



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































備考 受取人 差出人(編著者） 年月日 文瞥名
撮影･コピー 数ｆｔ 形態
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が
残
る
こ
と
に
な
る
（
た
だ
し
、
カ
ー
ボ
ン
紙
を
使
っ
て
の
紙
片
へ
の
記
入
が
終
わ
っ
た
段
階
で
紙
片
を
は
ぎ
取
っ
て
し
ま
い
、
袋
そ
の
も
の
の
並
べ
替
え
は
や
ら
ず
に
、
紙
片
の
並
べ
替
え
で
編
年
ま
で
行
っ
た
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
は
、
目
録
の
整
理
番
号
で
は
な
く
、
史
料
番
号
か
ら
、
め
ざ
す
史
料
を
探
す
こ
と
に
な
る
。
現
状
の
復
元
を
よ
り
早
く
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
必
ず
し
も
統
一
し
な
か
っ
た
）
。
ま
た
、
史
料
群
に
よ
っ
て
は
、
紐
で
ひ
と
ま
と
ま
り
に
括
ら
れ
た
も
の
は
、
分
類
過
程
で
バ
ラ
バ
ラ
に
せ
ず
に
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
目
録
化
す
る
工
夫
を
し
た
も
の
も
あ
る
。
こ
う
し
て
編
年
の
終
わ
っ
た
紙
片
を
目
録
用
紙
に
転
記
を
し
て
目
録
の
完
成
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
袖
ヶ
浦
市
で
は
、
史
料
目
録
を
刊
行
す
る
計
画
で
あ
っ
た
の
で
、
目
録
用
紙
を
印
刷
業
者
に
人
槁
し
、
そ
の
一
、
二
か
月
後
か
ら
原
史
料
と
の
校
正
作
業
に
追
わ
れ
た
の
で
あった。
目
録
に
は
、
巻
頭
に
解
説
を
つ
け
た
。
解
説
を
書
く
に
あ
た
っ
て
は
、
史
料
の
所
蔵
者
や
地
域
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
、
家
及
び
村
の
説
明
を
記
し
た
。
さ
ら
に
現
状
記
録
の
デ
ー
タ
と
し
て
収
納
状
態
の
ス
ケ
ッ
チ
・
写
真
及
び
配
列
の
記
録
を
記
し
、
史
料
番
号
に
よ
る
関
連
史
料
の
復
元
を
行
い
や
す
く
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
本
表
題
な
ど
紙
片
へ
の
記
載
の
段
階
か
ら
、
コ
ン
近
世
村
落
文
書
の
整
理
と
自
治
体
史
編
纂
（
筑
紫
）
以
上
、
袖
ヶ
浦
市
史
近
世
史
部
会
で
行
っ
た
現
状
記
録
方
式
に
よ
る
史
料
整
理
の
経
験
を
述
べ
て
き
た
。
も
と
よ
り
試
行
錯
誤
の
連
続
で
、
史
料
目
録
か
ら
始
ま
り
、
資
料
編
・
通
史
編
に
至
る
過
程
で
、
刊
行
計
画
に
沿
っ
た
締
切
に
追
わ
れ
る
日
々
が
続
い
た
。
そ
の
た
め
、
現
状
記
録
の
成
果
を
、
資
料
編
や
通
史
編
に
生
か
し
き
れ
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。
ま
た
、
他
の
調
査
主
体
が
行
っ
て
い
る
現
状
記
録
方
式
の
改
善
点
な
ど
の
情
報
を
得
て
、
整
理
方
法
を
改
良
さ
せ
て
ゆ
く
ゆ
と
り
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
稿
は
、
多
く
の
仲
間
と
長
期
間
に
わ
た
っ
て
苦
楽
を
共
に
し
た
さ
さ
や
か
な
実
践
報
告
に
過
ぎ
な
い
。
ピ
ュ
ー
タ
に
入
力
し
て
、
そ
れ
を
元
に
並
べ
替
え
を
行
え
ば
、
史
料
番
号
順
の
目
録
と
整
理
番
号
順
の
目
録
の
両
方
を
容
易
に
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
る
検
索
も
可
能
に
な
る
。
し
か
し
、
袖
ヶ
浦
市
史
編
纂
室
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
目
録
が
刊
行
さ
れ
た
後
の
こ
と
で
、
私
た
ち
が
担
当
し
た
市
域
史
料
の
調
査
・
整
理
は
、
ほ
ぼ
終
了
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
前
述
の
よ
う
な
手
作
業
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
よ
り
効
果
的
な
活
用
方
法
が
模
索
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
三
現
状
記
録
の
成
果
の
活
用
四九
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現
状
記
録
方
式
の
お
か
げ
で
、
ひ
と
つ
の
発
見
を
し
た
事
例
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
こ
の
発
見
の
内
容
は
、
『
袖
ヶ
浦
市
史
通
史
編
２
近
世
』
（
四
三
○
頁
）
に
「
私
年
号
『
神
徳
』
と
幕
府
の
終
焉
」
と
い
う
小
見
出
し
で
記
述
し
た
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
家
の
史
料
の
中
に
「
神
徳
元
年
卯
十
一
月
吉
日
御
上
納
金
請
取
通
帳
」
と
い
う
表
題
の
横
半
帳
が
あ
っ
た
。
「
神
徳
」
と
い
う
元
号
は
公
式
に
は
な
い
の
で
、
史
料
目
録
で
は
、
編
年
の
し
ょ
う
が
な
く
、
そ
の
家
の
十
四
点
の
史
料
の
う
ち
「
昭
和
」
の
史
料
の
次
に
記
載
し
て
あ
っ
た
（
『
袖
ヶ
浦
市
史
料
目
録
１
』
一
九
九
五
年
、
袖
ヶ
浦
市
教
育
委
員
会
発行）二一一一一頁）。そこで現状記録の史料番号をみると、
慶
応
元
年
の
「
御
上
納
金
請
取
通
」
の
す
ぐ
下
に
位
置
し
て
保
存
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
両
者
を
比
べ
る
と
差
出
人
・
受
取
人
な
ど
書
式
は
同
じ
で
、
帳
面
の
大
き
さ
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
「
卯
年
」
とあることから、神徳元年Ⅱ慶応一一一年と確定する決め手の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
私
年
号
『
神
徳
』
と
木
更
津
船
の
船
持
」
（
『
東
京
湾
学
会
誌
ｌ
東
京
湾
の
水
土
ｌ
』
｜
巻一一一号、一九九九年十二月、東京湾学会発行）を参照のこ
と）。
四
今
後
の
課
題
現
状
記
録
方
式
は
理
想
論
で
あ
っ
て
、
実
際
の
史
料
調
査
・
整
理
法
政
史
学
第
五
十
八
号
五○
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
ん
な
に
時
間
を
か
け
て
は
い
ら
れ
な
い
、
と
い
う
声
を
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
七
○
年
代
に
私
が
経
験
し
た
史
料
整
理
の
方
法
よ
り
も
時
間
は
か
か
る
。
つ
ま
り
、
自
治
体
史
編
纂
の
場
合
、
予
算
が
か
か
る
こ
と
に
な
り
、
自
治
体
財
政
窮
迫
に
よ
る
予
算
節
減
の
な
か
で
、
現
状
記
録
方
式
は
軽
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
少
な
く
と
も
市
の
レ
ベ
ル
で
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
現
状
記
録
方
式
に
よ
る
、
市
域
の
大
半
の
史
料
の
調
査
・
整
理
を
実
施
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
袖
ヶ
浦
市
当
局
の
英
断
は
、
文
化
財
の
保
存
と
活
用
と
い
う
意
味
か
ら
も
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
》つ。同
時
に
、
長
期
的
な
視
野
で
み
る
な
ら
ば
、
史
料
整
理
の
方
式
が
従
来
よ
り
も
（
前
述
の
七
○
年
代
の
方
式
よ
り
も
）
進
歩
し
て
い
る
以
上
、
予
算
の
都
合
と
い
う
理
由
だ
け
で
「
史
料
群
の
破
壊
」
に
等
し
い
、
従
来
型
の
整
理
方
式
は
と
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
目
録
作
成
者
の
窓
意
に
よ
る
「
現
状
の
破
壊
」
は
、
後
世
の
調
査
者
・
研
究
者
に
対
し
て
情
報
を
狭
め
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
こ
と
は
、
近
年
の
記
録
史
料
学
研
究
の
高
ま
り
と
相
俟
っ
て
ま
す
ます重要性を高めていると一一一一口えよう。
袖
ヶ
浦
市
史
近
世
史
部
会
で
も
、
予
算
と
時
間
（
刊
行
計
画
）
と
の
勝
負
の
な
か
で
、
個
々
の
史
料
群
の
状
況
に
よ
っ
て
は
（
例
え
ば
、
史
料
の
配
列
に
ご
く
最
近
に
な
っ
て
大
幅
に
手
が
加
え
ら
れ
た
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こ
と
が
明
確
な
場
合
な
ど
）
、
い
く
つ
か
の
工
程
を
簡
素
化
し
て
対
処
し
た
こ
と
を
率
直
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
史
料
群
の
状
態
を
記
録
す
る
た
め
の
写
真
撮
影
や
ス
ケ
ッ
チ
の
時
間
を
短
縮
す
る
た
め
に
、
三
脚
に
取
り
つ
け
た
ビ
デ
オ
を
回
し
続
け
る
こ
と
も
、
改
良
点
と
し
て
は
行
う
べ
き
だ
っ
た
と
現
在
は
思
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
前
述
の
よ
う
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
導
入
し
て
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
を
つ
く
り
、
そ
こ
か
ら
目
録
を
つ
く
っ
た
り
、
諸
々
の
検
索
を
お
こ
な
っ
て
ゆ
く
方
法
も
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
実
践
的
に
発
展
途
上
の
現
状
記
録
方
式
に
よ
る
史
料
の
調
査
・
整
理
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
主
体
の
経
験
の
交
流
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
も
よ
り
よ
い
方
法
が
模
索
さ
れ
て
ゆ
く
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
た
め
の
た
た
き
台
の
意
味
か
ら
、
袖
ヶ
浦
市
に
お
け
る
さ
さ
や
か
な
実
践
例
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
〔
付
記
〕
本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
袖
ヶ
浦
市
郷
土
博
物
館
の
多
田
信
子
氏
、
千
葉
県
史
料
研
究
財
団
の
実
形
裕
介
氏
か
ら
貴
重
な
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た。記して謝意を表したい。
近
世
村
落
文
書
の
整
理
と
自
治
体
史
編
纂
（
筑
紫
）
五
一
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